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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 



















































































































































E F IRL 
nsgesamt (einschliesslich 
































































































































































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 



























































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 


























































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 
HOL rs worked by workers 











































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 





















































































































































































































(1 ) Ausfuhr / Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 






















































Extraction brute de 



















































































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
{b) Iron content 
(1 ) At the end ot the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la lin de la période 
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2.3 
EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND -BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 




















































Extraction brute de 



























































































































































































(1) Am Ende des Zeltraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la tin de la période 
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2.3 
EISENERZFORDERUNG, ­VERSAND UND ­BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stotf­t. 
(b) Fe­lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 




























Extraction brute de 






























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 













2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
91106 g j / f lyo 22242 23446 23714 ¿J5^6 ¿¿o1 JH$.3g> 
9271 9054 2195 2410 2241 2233 2282 2298 
92 101 16 27 28 29 20 24 
31248 31399 7981 7973 7994 7944 8011 7450 
19 16 4 5 3 3 4 ζ 
4641 553S 1215 1243 1431 133íy 1410 1363 
13466 1349? 3118 3511 3575 3632 3234 3057 
11231 11132 2683 2817 2959 3 °l°> XHU 3.S"¡2 
2597 2710 628 677 686 700 676 648 
4963 5145 1312 1277 1285 1314 1325 1221 
448 380 114 117 110 70 109 91 
13130 1281? 2976 3389 3402 3283 3024 3108 























































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
chofen-Forromangans 
(1) Including spiegeleisen and high-carbon 
ferromanganese 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Einschliesslich unabhängiger Stahlgiesser-
eien 
(2) Including independent steel foundries 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Excluding independent steel foundries 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
(1000 t) 












2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption - total 




































































































































































































































2.5.1 Hochöfen (2) 
Blast-furnaces(2) 
Hauts fourneaux (2) 
391 62 29 
208 91 13 
185 63 9 
56 16 3 
53 15 5 
46 44 2 
52 17 2 
61 19 3 
52 11 3 
37 16 1 
34 17 2 





11560 1012 8302 6476 
12775 1077 8722 6633 
12398 1071 8951 6721 
3093 264 2261 1737 
3164 264 2356 1770 
3252 265 1739 1733 
3266 284 2204 1693 
3125 255 2345 1742 
3153 291 2504 1830 
3166 231 1842 1470 
2955 294 2259 1661 

































































































SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
(1000 t) 















































.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 































































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich E Ie kt ro-Ro he ise nöf en und Sinteranlagen 
(3) Für Schweisseísenpakete und zum Weiterauswalzen ver-
brauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast-iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques àfonte et installations d'agglo-
mération 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re-rol- (3) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés 









PIG IRON PRODUCTION 





































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Farromangan auch aus Elektro-Roheisenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeechmolzenee 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegeleisen and high-carbon Ierre—manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
1000 t 
EUR DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 

























































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von FlOssigstahl (Or Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting in Indepen- (1) Y conpris la production d'acier liquide pour moulage des (on-
guss der unabhängigen Stahlglessereien. dent steel foundries. denes d'acier Indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years. 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgles- (3) Including production of Independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier Independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 













































































































































































































GR E F 











































/ Oxygène pur 



























































































































































































































































































1) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
21 
3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÚSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 

















































































































































































































































































Continuously cast products 





































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 










































































Liquid steel for castings(1) 










































I L NL Ρ UK 
187 6 255 
168 4 227 
183 4 247 
195 5 251 
16 0 23 
16 0 21 
17 0 20 
17 0 22 
18 0 17 
17 1 22 
17 0 22 
12 0 14 
17 0 25 
17 0 22 
17 0 19 
15 0 23 
16 0 19 
16 0 23 
16 0 24 
15 0 23 
0 19 
0 23 
(1) Einschliesslich Erzeugung von FlOssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel lor casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
23 
3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non­alloy steel ingots 


































































































































































































E F I 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 


































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
1000 t 
EUR NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel ingots (1) 









































































































































Liquid alloy steels for castlng(2) 





















































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
( 1 ) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 























Railway track material 











































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
1000 t 
Bleche {warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot roiled plates 
sheets produced 
wide strip mills 
ind 
on 
Toles laminées à chaud, 
obtenues sur traine 
à larges bandes 










































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot roeed plates and 
Sheets produced on 
other miHs 
Télés laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 












































Hot roiled wide 






























































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 






















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of iwtfe hot­strip mills 



































































Cutting to length 
Découpage en 



























































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
1000 t 
Verarbeitung zu: / Transformation »//Transformation en : 
Warmband 























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 



















































Cold-rolled sheets and plates 

































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB.WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 






















Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 


























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
moot 
EUR DK GR IRL NL UK 
1.9 Walzstahlfertigerzeugnisse Insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 

































































































































































































































































































































































Railway track material 








































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 

















































































































































































































































Total of flat products 















































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 



























































































































3.9.3.2 Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 















































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL NL UK 
¡.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 






















































































































































































































ί.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 


































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 















































































































































































3.9.3.6 Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 






























































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL I NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mr 
























































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 













































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 











































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl Insgesamt 
























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
























































































































































































































































































































































Concrete reinforcing bars 









































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 



































































































































































































































D GR E F 






















Other merchant bars 










































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
1000 t 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 

















































































































































































































































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
10OOt 




















































































































































3.10.1 Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Weissband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 





















Blackplate for use as such 














































































































































































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud­
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 






















EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.1 Eisengusserzeugung 





















Press­, Z i e h ­ und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 




















240 61 4209 


































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 






























































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud­
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 






















EUR Β DK D GR E F IRL 







153 61 2421 





























































Forging and drop forging 


















































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud­
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 






















EUR Β DK D GR E F 

























Herstellung von Kaltbandprofilen 




















































Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
45 
4.2 
Werkslieferungen(EG)(1) an Stahl nach Mitgliedstaaten(2) 
Works deliveries(EC)(1) of steel by member country(2) 































































DK D GR E F IRL I L 







































Finished and end products (3) 
















































































































































































(2) Einschl.Inlandslleferugen (2) Including home market deliverlee (2) Y compris livraisons sur le marché national 
(3) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (3) Excl special Steele ­ Ind. cote (finished products), and (3) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges 
nis) sowie Röhrenrund­ Mehi kantstahl rounds and squares for tubes bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
46 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 





















































































































































































































(1) Einschl.lnlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke. Halbzeug und Warmbreitband zum Weiterauswalzen) ­ EUR 12 
(1) Including home market deliveries. All ECSC products (exd. Ingots, semis and coils for re­rolling) ­ EUR 12 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
EUR 






















































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
EUR 

































































































































































525 1399 113 
354 65 
140 367 78 
152 354 26 
































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
CO 
en o 4.4 
Werksbezùge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 










































de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 
































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
77 3 80 



















































( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 














de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 












































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptlons d'autres usines de la société 
u i 
tn 4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
France 














de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 











































































































(1) Ohne Bezuae von anderen Werken der Gesellschaft ( 1 ) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 














de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 
















































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
tri co 
tn 4.4 
Werksbezuge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 










































de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 









































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1 ) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 

















de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 


























de la CE 
Autres pays 












































Blocke / Ingots / Lingots 









































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
tn 
4.5 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshôhe ('S 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (vi 
In tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent f3) 
en équivalent 
d'acier brut (*) 
Σ 
4 5 
B eetand s Veränderungen (*) 
Stock variations (*) 































































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe (') 
Levei of stocks ('} 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent f3) 
en équivalent 




Stock variations (*) 





















in % der 
Roshstahl­
erzeugung 
as % of 
crude sleet 
production 





















































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks 0 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (') 


























































































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshohe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks {') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (') 
en équivalent 




Stock variations (') 





























































































































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung In Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benützt: Blöcke: 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 |e nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) At end of quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1.00; 
semis: 1.1B; colls: 1.24; finished products: average factor of 1.30 to 
1.38 depending on product structure In different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, tes coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­
produits: 1,18; colis: 1,24; produits finis: de 1,30 a 
1,38 suivant la structure des produits dans les 











Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
63 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance ■ 








H I I 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







214 238 266 
6 9 14 
129 176 256 
356 438 511 
128 192 205 
1 1 1 
621 817 988 
251 344 462 
0 1 1 
0 0 1 
196 274 360 
98 134 182 
7 14 17 
127 172 220 
30 42 59 
31 48 63 
7 11 14 
3 6 9 
111 162 220 
372 522 675 
56 84 106 
70 100 132 
1982 2730 3509 
118 166 222 
14 22 28 
43 59 77 
137 197 281 
2293 3175 4117 
0 0 0 
1557 2355 3394 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 







69 93 114 28 
24 24 24 
24 24 38 6 
66 76 77 2 
2 3 6 0 
- - - -
115 127 145 8 
26 32 34 30 
0 0 0 2 
- - - -
100 121 140 35 
8 11 17 3 
- - - -
71 89 107 10 
15 21 24 1 
2 3 4 1 
1 2 2 1 
1 1 2 0 
64 75 91 41 
26 37 46 12 
1 1 1 0 
25 30 35 12 
454 552 648 157 
20 27 36 13 
5 8 13 8 
10 14 17 5 
52 73 94 13 
541 672 809 196 
-
7675 12182 16393 4104 



































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 








































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 










































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








































Lieferungen in die EG 







































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 








































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








M i l 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




























































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l- l l l 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 1000 t 
c UR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
•ÄSTEUROPA / WESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 
ΕΠΑ / AELE 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA / WESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 




































BLOCKE UND HALBZEUG 
INGOTS ANO SEMIS 
LINGOTS ET DEHI­PROOUI 
1989 




















































































































VARHBREITBAND IN ROLLEN 
HOT ROLLED WIDE STRIP IN COUS 
LARGES BANDES A CHAUO 
1989 





























1 - V I 
1989 
1 - IX 
1989 
1 - X I I 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
1989 




1 - V I 
EINFUHR / IMPORTS / IMPORTATIONS 



































































































































































































































































































































































































I ­ IX 
1989 


























































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) lOOOt 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 






























1 ­ VI 1 ­ IX 
6 789 9 8o4 
2 060 2 946 
257 ^11 
155 249 










































































5.4 EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 
























5 1 727 
1 497 
25 735 
































l o 786 
1 ­ IX 
25 12o 
l o 4 616 
l o 472 




























(1) Elsen­ und Stahlschrott, ahn· l i te Schienen 
(1) Iron end stesi «crip, not Including old rails 










NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN (1) 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS (1) 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS (1) 






























Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 

















































































































































































































































1) Teilweise geschätzt 1) Partly estimated 1) Partiellement estimé 
5.5 
(1000 t) 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN (1) 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS (1) 














































































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 







































1) Partly estimat« 
1570 835 715 
1636 870 702 
149 79 66 
143 75 55 
147 81 61 
144 76 61 
130 67 55 
152 82 65 
130 65 58 
134 71 61 
130 73 63 
141 79 57 
133 73 58 
102 49 40 
147 82 61 
136 74 54 










































































co ro 5.5 
(1000 t) 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN (1) 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS (1) 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS (1) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 








































































































































































































































































1 ) Teilweise geschätzt 1) Partly estimated 1) Partiellement estimé 
5.5 
(10001) 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN (1) 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS (1) 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS (1) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 

























































































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN (1) 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS (1) 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS (1) 
(1000 t) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 

















































































































































MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nicht­EGKS­Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 























































D GR E F 


































































































































































































































































































Zeilenbezeichnung der Tabellen 5.1 Une labels for tables 5.1 Libellées des lignes des tableaux 5.1 























Rohbtac*· und Rohluppen 





Wamtxetband h Rollen 
Neu· Schienen 




Prof)· von 80 mm oder mehr 
Sonstig· Profile 
Bandstahl 
Ingot« and puddled bam 
Bloom· and MM« 
Slab« and «h*«4 bar« 
Semas (era·« Mcton) 
Blanka lor Motion· 
Total 2­β 
CoH» tor »e­rollng 
Ne« ral« 
Sleeper«, sobplate«, fish plate« 
Wire rod 
Bar« 
Sheet pi Ing 
Section« o( 80 mm or mor» 
Other sections 
Hot­rolled «trip and hoop 
Brekflachttahl Universal plate« 
Transformatoren­ und Dynamoblech· Electric «heet« 
Ungots et mass taux 
Bloom· et bilette· 




Ebauche« «o rouleaux pour Iole« (coll·) 
Raks neuf« 




Blech« (nicht Oberzogen) » 3 mm Plat· and sheet not coated >— 3 mm 
Blech« (nicht Oberzogen) < 3 mm Plat· and sheet not coated < 3 mm 
Welublech und sorutiga verz. Bleche Tupíale and other tinned sheet« 
Sonstig· Oberz. Bleche t, platt. Bleche Other coated platea, dad plate« & sheets 
Summe 7­22 Total 7­22 
υ 
ε "8 £ 
Profilé de eo mm et plus 
Autre« profile· 
Feullards k chaud 
Large« plat· 
Tole« magnétique· 
Tôle· non revêtue· >­ 3 mm 
Tôle« non revêtue« < 3 mm 
Fer­blanc et tôles ótameos 








Kakprodukt· (ohne Zele 26) (1) Cold produci· (exd. kw 26) (1) Produit· à trold (sauf ligne 26) (1) 
Geschmiedet« Erzeugnisse u.a. (2) 
Karlgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstocke aus Suhl II 
Forged product« and other« (2) Produits forgé« et autres (2) 
Cold drawn wire Fus tréfilé· 
Steel tubes, pipe« and fittings Tube· et raccords d'acier 




Gebrauchte Schienen Raus usage« 
Eisenerz Mineral de fer 
Schrott Scrap Ferralsee 
(1) Kalt hergestellte oder kalt lenlggestette Erzeugnisse (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kahband. Kaltprolle, BlankstahL kattver­
lormte und kaltbearbeltet· Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedete Stabe. geschmiedetes Mafozeug, Schmiede­
habzeug und andere Erzeugnisse In den Formen der Vertragser­
zeugnisse 
(1) Products obtained or finished by coki working (exet 
drawn wire): cold­reduced strip, cold­rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced sheets and plates > 3 mm etc. 
(2) Forged ban, semMlnished torgings, piece« roughly 
shaped by forging, other product« In the form of products 
failing under the Treaty. 
(l)Produhs obtenus ou parachevée a froid (sans fib trèfles): 
feulllards a froid, profiles a Irokt barres étirées, ôles et feullards. 
tôles façonnée« a froid > 3mm. etc 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de forges ef 
autres produite se présentant sous les formes des produits du 
traité.G 
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